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Dr Philippe Meyer, from the University Hospital of Geneva,
has worked extensively in the optimization of training
programmes in cardiovascular diseases. He also contributed
to the improvement of educational tools used in particular via a
film about patients with coronary artery disease. Today, he
presents an overview of cardiac rehabilitation in chronic heart
failure based on the latest advances in this field. The following
communications present evaluations of the benefits of new
approaches in cardiovascular rehabilitation including the use
of new tools such as electromyostimulation at home, the
eccentric cycloergometer, use of accelerometers or telephone
follow-up. Finally, the Tunisian experience of a cardiac
rehabilitation programme in coronary patients will be
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Le Dr Philippe Meyer, du CHU de Gene`ve a beaucoup travaille´
dans l’optimisation des programmes d’entraıˆnement dans les
pathologies cardiovasculaires. Il a e´galement contribue´ a` l’ame´li-
oration des outils e´ducatifs utilise´s, notamment, via un film sur la
coronaropathie a` destine´e des patients. Aujourd’hui, il nous
pre´sente un e´tat des lieux sur la re´adaptation cardiaque dans
l’insuffisance cardiaque chronique base´ sur les dernie`res avance´es
dans ce domaine. Les communications suivantes permettent
d’appre´cier l’inte´reˆt de nouvelles approches dans la re´adaptation
cardiovasculaire avec, notamment, l’utilisation de nouveaux
outils comme l’e´lectromyostimulation a` domicile, le travail sur
cycloergome`tre excentrique l’utilisation des acce´le´rome`tres ou
encore le suivi te´le´phonique. Enfin, l’expe´rience tunisienne d’un
programme de re´adaptation cardiaque chez le coronarien est
pre´sente´e.
